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Proses percabangan muncul secara alami dalam berbagai hal terutama re-
produksi individu. Proses percabangan merupakan suatu rantai Markov dengan
setiap individu saling independen. Proses ini dimulai dengan individu tunggal
pada generasi ke-0 dan bereproduksi secara random. Persoalan proses perca-
bangan yang tertua yaitu tentang kepunahan nama keluarga. Nama keluarga
hanya dapat diwariskan oleh keturunan laki-laki. Kepunahan nama keluarga se-
suai dengan distribusi geometrik.
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ulang dan menerapkan proses perca-
bangan pada distribusi geometrik. Dalam penelitian ini, digunakan fungsi pem-
bangkit probabilitas untuk mengkaji ulang proses percabangan pada distribusi
geometrik. Proses percabangan pada distribusi geometrik kemudian diterapkan
berdasarkan data keluarga Amerika tahun 1920. Variabel random pada penerap-
an ini adalah banyaknya generasi sampai nama keluarga punah yang berdistribusi
geometrik. Fungsi pembangkit probabilitas untuk distribusi geometrik diguna-
kan untuk menentukan rata-rata dan variansi banyaknya generasi sampai nama
keluarga di Amerika punah.
Selanjutnya, penerapan dilakukan berdasarkan estimasi probabilitas yang
diberikan oleh Lotka. Estimasi probabilitas tersebut adalah probabilitas nama
keluarga punah, b = 0, 4107. Probabilitas seorang laki-laki tidak memiliki ketu-
runan laki-laki sebesar p0 = 0, 4825 dan probabilitas seorang laki-laki memiliki j
keturunan laki-laki sebesar pj = (0, 2126)(0, 5893)
(j−1) untuk j ≥ 1. Berdasark-
an penerapan diperoleh rata-rata banyaknya generasi sampai nama keluarga di
Amerika punah sebesar µ = 1, 4349. Variansi banyaknya generasi sampai nama
keluarga di Amerika punah sebesar 3, 4937.
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A branching process occurs naturally in various cases especially on indivi-
dual reproduction. Branching process is a Markov chain which each individual
are mutually independent. The process is begun with a single individual at zeroth
generation and reproduced randomly. The oldest problem of branching process
is the extinction of family name. The family name can only be inherited by male
descendant. The extinction of the family name is suitable with geometric distri-
bution.
The purposes of this research are to review and to apply branching process
on geometric distribution. In this research, the probability generating function
is used to review branching process on geometric distribution. Branching pro-
cess on geometric distribution is applied based on data of American family in
1920. Random variable on this application is the number of generations until the
family name became extinct which follows geometric distribution. Probability
generating function for geometric distribution is used to determine the mean and
variance of the number of generations until the family name became extinct.
Furthermore, the application is conducted based on the probability estima-
tion which given by Lotka. The probability estimation is probability of family
name became extinct, b = 0.4107. The probability that a male has no male des-
cendant is p0 = 0.4825 and the probability of a male has j male descendants is
pj = (0.2126) (0.5893)
(j−1) for j ≥ 1. Based on the application, we obtained mean
of the number of generations until the family name became extinct in America
is µ = 1.4349. The variance of the number of generations until the family name
became extinct in America is 3.4937.
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